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El cens del comte de Floridablanca de 1787 
(part de la Franja de Ponent, comarques del 
Matarranya i de la T erra Alta) 
per Joaquim Yl10nclús i Esteban 
Sense dubte el cens de Floridablanca del 1787 1 ha constitult, practicament, 
l'inici de la moderna demografía. Pel que respecta a Catalunya, en la seva major 
part, el cens ha sigut publicat per en Josep Iglésies Fort,2 excepte la part de la 
Vall d'Aran, publicada per Ernest Lluch.3 La seva utilització va constituir una im-
portant aportació en l'obra Catalunya dins de l'Espanya moderna de l'historiador 
Pierre Vilar 4 i en la redacció de la Gran geografia comarcal de Catalunya. 5 
Ernest Lluch, en publicar la part de la Vall d'Aran,6 deia que encara hi man-
caven tres importants buits que no permetien de tenir complert el cens per a 
Catalunya. Aquests tres buits importants eren els detalls de la ciutat de Barcelona 
i els deIs corregiments de Tortosa i de la Vall d'Aran. Nosaltres hi afegiríem 
un quart buit important: els pobles de la Franja de Ponent. No podem pas obli-
dar que aquests pobles, malgrat llur actual separació, han sigut i són en molts as-
pectes plenament catalans. 
Aquests fulls no es troben, com la resta dels del Principat de Catalunya, a la 
biblioteca del Palacio Real, sinó a la biblioteca de la Real Academia de la Historia 
(ms. 9/6.259). Donem les gracies a Conxita Ruiz, que fins fa poc va ésser bi-
bliotecaria de la Real Academia de la Historia, i a Maria Dolors Lamarca i Te-
resa Lloret, que van fer arribar aquest manuscrit a les nostres manso 
Aquestes notes que publiquem tenen com a principal objectiu, per un costat, 
disposar del detall poble per poble pel que fa al nombre d'habitants, estructura 
l. Censo español executado de orden del Rey comunicado por el Excemo. Sr. Conde de 
Floridablanca en el año 1787 (Madrid, sense data). 
2. Manuscrits A 477 i 2.476-2.493 de la biblioteca del Palacio Real, editats per Josep 
IGLÉsIEs, Els cens del comte de Floridablanca. 1787 (part de Catalunya), vol. 1 (Barcelona 
1969), i vol. II (Barcelona 1970). 
3. Manuscrit 2.435 de la biblioteca del Palacio Real (folis 320-372), editat per Ernest 
LLUCH, El cens del comte de Floridablanca de 1787 (part de la Vall d'Aran) , «Recerques» 
(1981). 
4. Pierre VI LAR, Catalunya dins l'b'spanya moderna (Barcelona 1966), vol. lll. 
5. Gran geografía comarcal de Catalunya (Barcelona 1984). 
6. Ernest LWCH, op. cit. 
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per sexe, estat civil i edat; i per un altre costat, donar a coneixer l'estructura ac-
tiva de la població de les comarques del Matarranya i de Terra Alta, d'adminis-
tració aragonesa, totes dos pertanyents al corregiment d'Alcanyís. 
Abans de donar per acabada aquesta breu introducció, una darrera salvetat. 
Malgrat que el cens de Florídablanca sempre ha estat referít al 1787, les dades 
de recollida de fonts d'aquests pobles són de l'octubre i novembre de 1786. Com 
ja apuntaren Ernest Lluch i J. E. Castelló,7 aquesta salvetat és important, ja que 
a l'hora d'establir comparacions amb altres censos pot modificar conclusions. 
COMARCA DEL MAT ARRANY A 
VILLA DE AGUAVIV A DE BERGANTES 
[Aiguaviva de Bergantes] 
Casados Viudos Solteros 
Varo Hem. Varo Hem. Varo Hem. 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Hidalgos 
Escribanos 
Labradores 
122 114 
99 108 
65 36 
10 8 
296 266 
562 
1 
29 47 
122 128 
55 53 
72 48 
278 277 
555 
1.197 
1 Estudiantes 
3 Jornaleros. 
1 Artesanos . 
8 Criados .. 
1 Con Fuero Militar. 
239 
1 
4 
4 6 
32 33 
37 43 
80 
Total de 
edades 
236 
208 
178 
272 
118 
185 
1.197 
2 
36 
36 
2 
1 
7. Ibid. Josep-Emili CASTELLÓ TRAVER, El País Valenciano en el Censo de Floridablanca 
(1787). Análisis demográfico, organización y presentación de los datos locales (Valencia 1978), 
474 ps. 
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VILLA DE ARENYS 
[Arenys de Lledó] 
Hasta 7 aiios 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Labradores 
Solteros 
Varo Hem. 
26 25 
42 46 
36 39 
4 2 
108 112 
220 
VILLA DE BELMONTE 
[Bellmunt de Mesquí] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. . . 
Beneficiados 
Sacristanes 
Abogados . 
Escribanos 
Solteros 
Varo Hem. 
60 60 
54 58 
44 39 
5~ 
5 
1 
169 160 
329 
Casados 
Varo Hem. 
1 1 
53 56 
10 9 
16 11 
80 77 
157 
411 
1 Jornaleros 
1 Artesanos 
2 Criados. 
104 Demandantes. 
Casados 
Varo Hem. 
21 28 
61 60 
50 47 
24 21 
156 156 
312 
703 
1 Estudiantes 
1 Labradores 
1 Jornaleros 
1 Artesanos . 
1 Criados. . 
207 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
3 3 
3 4 
7 13 
13 21 
34 
51 
88 
78 
121 
26 
47 
411 
1& 
8 
3 
1 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
2 1 
3 6 
23 27 
28 34 
62 
120 
112 
132 
132 
111 
96 
703 
4 
100 
26 
22 
6 
208 
VILLA DE BECEITE 
[Beseit] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Hidalgos 
Escribanos 
Estudiantes 
Labradores 
Jornaleros . 
Solteros 
Varo Hem. 
120 142 
104 110 
71 44 
13 
7 1 
4 
319 297 
616 
VILLA DE CALACEITE 
[Calaceit] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Solteros 
Varo Hem. 
190 212 
235 172 
159 128 
32 6 
13 1 
10 1 
639 520 
1.159 
Ordenados de Menores . 
Hidalgos 
Escribanos 
Estudiantes 
Labradores 
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Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
17 35 
109 118 
64 57 
79 62 
Varo Hem. 
1 
3 4 
4 6 
31 33 
262 
214 
168 
247 
139 
209 
269 272 39 43 1.239 
541 
1.239 
1 Fabricantes 
2 Artesanos . 
1 Criados. . 
2 Con fuero militar . 
82 
1 Dependientes de Inquisición. 
8 Síndicos de Órdenes Religiosas . 
149 Demandantes. . . . . . . . 
73 
7 
49 
29 
1 
1 
10 
1 
Total de 
1 
10 
2 
4 
4 
21 
265 
Casados 
Varo Hem. 
20 48 
199 201 
117 113 
128 99 
464 461 
925 
2.244 
Jornaleros 
Comerciantes. 
Fabricantes 
Artesanos 
Criados 
Viudos edades 
Varo Hem. 
3 
12 5 
13 13 
43 71 
68 92 
160 
402 
407 
358 
455 
270 
352 
2.244 
160 
20 
1 
68 
64 
Con Fuero Militar . 1 
Demandantes. 2 
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VILLA DE LA CAR'ADA DE BERIC 
[la Canyada de Beric] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. . . 
Sacristanes 
Labradores 
Solteros 
Varo Hem. 
17 12 
14 15 
14 12 
2 
47 39 
86 
VILLA DE LA CODORERA 
[la Codonyera] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Acólitos. . 
Escribanos. 
Estudiantes 
14. 
Solteros 
Varo Hem. 
114 125 
88 101 
70 42 
7 7 
3 1 
2 
284 276 
560 
Casados 
Varo Hem. 
10 9 
20 24 
8 5 
50 50 
100 
195 
1 Jornaleros 
1 Artesanos 
26 Criados. 
Casados 
Varo Hem. 
22 42 
104 95 
51 58 
74 52 
251 247 
498 
1.126 
1 Jornaleros. . 
6 Labradores . 
1 Comerciantes. 
1 Fabricantes 
2 Artesanos 
S Criados . .. 
209 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
5 4 
5 4 
9 
29 
29 
45 
46 
22 
195 
16 
9 
3 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
2 3 
8 4 
27 23 
37 31 
68 
239 
189 
177 
218 
125 
178 
1.126 
72 
140 
1 
1 
42 
8 
210 
VILLA DE CRETAS 
[Cretes] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .... . 
Beneficiados . . . 
Tenientes de Cura. 
Sacristanes 
Acólitos. . 
Abogados . 
Escribanos. 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
78 86 
81 88 
75 76 
4 
1 
1 1 
240 251 
491 
PUEBLA DE FUENTESPALDA 
[Fondespatla] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Varo Hem. 
73 80 
81 83 
54 45 
21 11 
2 1 
3 
234 220 
454 
Curas . .......... . 
Beneficiados. . . . . . . . . 
Sacristanes . . . . . . . . . 
Ordenados a título de patrimonio 
Escribanos . 
Estudiantes . . . . . . . . . 
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Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
17 17 
112 117 
24 21 
62 53 
215 208 
423 
998 
1 Labradores 
8 Jornaleros. 
1 Comerciantes. 
3 Fabricantes 
2 Artesanos . . 
Varo Hem. 
7 6 
4 4 
27 36 
38 46 
84 
1 Criados. .. .. 
1 Dependientes de Inquisición. 
2 Demandantes. . . . . . . 
164 
163 
185 
246 
54 
180 
998 
246 
54 
1 
2 
30 
10 
2 
1 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
6 11 
54 76 
43 33 
56 40 
159 160 
319 
826 
1 Labradores 
3 Jornaleros. 
1 Fabricantes 
1 Artesanos 
2 Criados .. 
2 
Varo Hem. 
1 4 
3 2 
16 27 
20 33 
53 
153 
164 
110 
167 
84 
142 
826 
124 
14 
1 
29 
5 
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VILLA DE FORNOLES 
[Fórnols de Matarranya, actualment agregat a la Freixneda] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Acólitos. . 
SolterOs 
Varo Hem. 
59 41 
83 126 
20 16 
11 5 
173 188 
361 
Ordenados a título de patrimonio 
Escribanos. 
Estudiantes . 
VILLA DE LA FRESNEDA 
[la Freixneda] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Acólitos. . 
SolterOs 
Varo Hem. 
144 158 
138 152 
99 71 
33 10 
13 12 
28 10 
455 413 
868 
Ordenados a título de patrimonio 
Ordenados de menores . 
Hidalgos 
Abogados . 
Escribanos. 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
4 4 
33 33 
22 22 
42 42 
101 101 
202 
604 
1 Labradores 
2 Jornaleros. 
1 Comerciantes. 
2 Artesanos . . 
1 Criados . .. 
Varo Hem. 
5 6 
2 6 
15 7 
22 19 
41 
1 Con fuero militar . 
9 Dependientes de Inquisición. 
100 
209 
44 
93 
52 
106 
604 
170 
22 
1 
11 
3 
O 
1 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. Varo Hem. 
9 35 
160 171 
80 63 
88 78 
337 347 
684 
1.650 
1 Estudiantes 
13 Labradores 
1 Jornaleros. 
2 Comerciantes. 
1 Fabricantes 
3 Artesanos. . 
3 Criados . .. 
4 Con fuero militar. 
4 Demandantes. . . 
5 7 
3 10 
32 41 
40 58 
98 
302 
290 
214 
386 
181 
2TI 
1.650 
16 
156 
116 
5 
6 
66 
25 
1 
2 
212 
VILLA DE LA GINEBROSA 
[la Ginebrosa] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Escribanos . 
Labradores 
VILLA DE LLEDó 
[Lledó] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .... . 
Beneficiados . . . 
Tenientes de cura . 
Estudiantes . . . 
SolterOs 
Varo Hem. 
93 69 
52 59 
33 25 
5 4 
1 1 
2 
186 158 
344 
SolterOs 
Varo Hem. 
24 26 
31 30 
21 23 
6 3 
1 3 
83 85 
168 
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Casados 
Varo Hem. 
3 
20 24 
68 75 
52 53 
49 34 
189 189 
378 
781 
1 Jornaleros 
2 Artesanos 
2 Criados. 
102 
Casados 
Varo Hem. 
9 9 
37 37 
13 13 
24 24 
83 83 
166 
357 
1 Labradores 
1 Jornaleros 
1 Artesanos . 
1 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 3 
2 9 
24 20 
27 32 
59 
162 
114 
102 
156 
118 
129 
781 
70 
40 
7 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 1 
1 1 
9 10 
11 12 
23 
50 
61 
62 
85 
32 
67 
357 
33 
50 
3 
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ALDEA DEL MAS DEL LABRADOR 
[el Mas del Llaurador] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Labradores 
Solteros 
Varo Hemo 
17 10 
13 12 
11 9 
1 
42 31 
73 
VILLA DE MAZALEON 
[Massalió] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas o 
Beneficiados o • • 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Acólitos. 
Abogados 
Solteros 
Varo Hemo 
82 85 
87 95 
92 97 
14 2 
2 1 
2 1 
239 240 
479 
Casados 
Varo Hem. 
1 1 
8 9 
6 5 
7 7 
22 22 
44 
121 
1 Jornaleros 
1 Artesanos 
19 Criados. 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
Casados 
Varo Hem. 
3 
22 41 
83 27 
46 34 
91 36 
202 201 
403 
953 
Escribanos o 
Estudiantes 
Labradores 
Jornaleros o 
Artesanos 
Criados 
213 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
1 2 
1 3 
4 
27 
25 
22 
18 
12 
17 
121 
2 
1 
1 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
6 7 
4 10 
21 23 
31 40 
71 
167 
185 
171 
199 
97 
134 
953 
1 
4 
147 
66 
34 
34 
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VILLA DE MONRROYO DE TASTAVINS 
[Mont-roig de Tastavins] 
Solteros 
Varo Rem. 
85 120 Hasta 7 años 
De 7 a 16 127 109 
74 50 
14 3 
2 
1 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 302 283 
Total de estados 
Total general 
Curas o • o o o o • o 
Beneficiados o o o o • 
Sacristanes o o o o o 
Ordenados de menores . 
Escribanos . 
Estudiantes 
Labradores 
585 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Rem. 
16 20 
86 90 
49 49 
89 83 
240 242 
482 
1.128 
1 Jornaleros o o 
4 Comerciantes o 
1 Fabricantes o 
1 Artesanos . o 
Varo Remo 
1 1 
1 4 
3 7 
28 16 
33 28 
61 
3 Criados. o o o o o o o 
12 Empleados con sueldo del Rey o 
168 Con fuero militar o o o o o o 
205 
236 
162 
198 
110 
217 
1.128 
40 
2 
8 
66 
20 
2 
1 
VILLA DE PEÑ"ARROYA DE TASTAVINS 
[Pena-roja] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas o o o 
Beneficiados 
Sacristanes 
Acólitos o 
Hidalgos 
Abogados 
Solteros 
Varo Rem. 
163 149 
101 72 
101 74 
37 10 
3 
3 2 
414 307 
721 
Casados 
Varo Hem. 
3 3 
103 103 
38 38 
101 101 
245 245 
490 
1.293 
1 Escribanos 
3 Estudiantes 
1 Labradores 
2 Artesanos . 
2 Criados o o 
1 Demandantes 
Total de 
Viudos edades 
Varo Remo 
1 3 
1 5 
34 38 
36 46 
82 
312 
173 
181 
257 
85 
285 
1.293 
3 
5 
165 
32 
25 
3 
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VILLA DE LA PORTELLADA 
[la Portellada] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Estudiantes 
VILLA DE RAFALES 
[Rafelsl 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Escribanos 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
36 38 
48 44 
40 44 
25 7 
1 
150 133 
283 
SolterOs 
Varo Hem. 
52 52 
56 56 
43 30 
8 7 
1 
3 
163 146 
309 
Casados 
Varo Hem. 
1 2 
25 39 
41 34 
30 22 
97 97 
194 
504 
1 Labradores 
2 Jornaleros 
1 Artesanos . 
2 Criados .. 
Casados 
Varo Hem. 
5 5 
67 67 
16 16 
49 49 
137 137 
274 
627 
1 Labradores 
5 Jornaleros. 
1 Artesanos . 
2 Criados . .. 
2 Demandantes. 
215 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
1 1 
8 16 
9 18 
27 
74 
92 
87 
97 
78 
76 
504 
68 
19 
18 
18 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
2 2 
2 2 
21 15 
25 19 
44 
104 
112 
83 
153 
37 
138 
627 
68 
54 
70 
3 
2 
216 
VILLA DE CEROLLERA 
[la Sorollera] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Estudiantes 
Labradores 
Jornaleros . 
Solteros 
Varo Hem. 
29 23 
33 51 
28 27 
6 3 
96 103 
199 
ALDEA DE TORRE DE ARCAS 
[Torredarques] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. 
Sacristanes 
Labradores 
Jornaleros. 
Solteros 
Varo Hem. 
23 32 
37 26 
31 18 
6 1 
3 
100 77 
177 
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Casados 
Varo Hem. 
2 5 
21 18 
24 28 
38 34 
85 85 
170 
389 
1 Comerciantes. 
1 Fabricantes 
1 Artesanos. . 
168 Criados . . . 
5 Demandantes. 
Casados 
Varo Hem. 
5 5 
43 43 
7 7 
6 6 
61 61 
122 
323 
1 Fabricantes 
1 Artesanos 
40 Criados. 
5 
Viudos 
Varo Hem. 
1 
13 6 
13 7 
20 
Viudos 
Varo Hem. 
1 
5 
10 8 
15 9 
24 
Total de 
edades 
52 
84 
62 
48 
52 
91 
389 
2 
1 
11 
1 
2 
Total de 
edades 
55 
63 
59 
94 
22 
30 
323 
2 
6 
3 
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VILLA DE LA TORRE DEL COMPTE 
[la Torre del Comte] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. . . 
Beneficiados 
Estudiantes 
Labradores 
Solteros 
Varo Hem. 
40 60 
62 42 
38 28 
45 4 
3 
158 134 
292 
VILLA DE LA TORREVELILLA 
[la Torre de Vilella] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. 
Sacristanes 
Escribanos 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
57 36 
57 37 
33 20 
7 2 
2 
156 95 
251 
Casados 
Varo Hem. 
10 10 
75 75 
27 27 
40 40 
152 152 
304 
649 
1 Jornaleros 
4 Artesanos 
5 Criados. 
100 
Casados 
Varo Hem. 
11 11 
28 31 
26 23 
33 33 
98 98 
196 
466 
1 Labradores 
1 Jornaleros . 
1 Artesanos 
5 Criados. 
217 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
4 6 
3 6 
9 25 
16 37 
53 
100 
104 
86 
179 
63 
117 
649 
30 
10 
7 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
93 
94 
1 76 
2 2 72 
1 1 51 
2 10 80 
6 13 466 
19 
99 
2 
3 
2 
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ALDEA DE LA V ALDETORMO 
[la Vall de Tormo] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
54 31 
28 33 
47 33 
5 
4 
1 
139 97 
236 
VILLA DE VALDERROBRES 
[V all-de-roures] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .... . 
Beneficiados . . . 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Acólitos. . 
Escribanos 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
171 157 
181 159 
20 73 
13 5 
5 
2 
462 394 
856 
JOAQUIM MONCLÚS 1 ESTEBAN 
Casados 
Varo Hem. 
7 13 
39 44 
29 22 
28 24 
103 103 
206 
473 
1 Labradores 
1 Jornaleros 
1 Artesanos . 
2 Criados .. 
Casados 
Varo Hem. 
61 60 
108 109 
100 101 
134 133 
403 403 
806 
1.752 
1 Labradores 
3 Jornaleros. 
1 Comerciantes. 
2 Fabricantes 
1 Artesanos 
1 Criados. . . 
18 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
3 
1 4 
12 10 
13 18 
'H 
85 
61 
101 
91 
60 
75 
473 
69 
34 
11 
12 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
5 3 
20 22 
20 20 
45 45 
90 
328 
340 
284 
243 
248 
309 
1.752 
267 
70 
2 
3 
33 
17 
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ALDEA DE VALJUNQUERA 
[Valljunquera] 
Basta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De40a50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas o •• 
Beneficiados 
Hidalgos 
Estudiantes 
Labradores 
Solterós 
Varo Hemo 
62 58 
68 72 
61 36 
9 2 
1 1 
3 
206 169 
375 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
26 26 
71 71 
24 24 
43 43 
166 166 
332 
758 
Varo Hem. 
2 
6 1 
1 4 
11 23 
18 33 
51 
1 Jornaleros. . . . . . . . 
5 Artesanos o • • • • • • • 
4 Criados o •••••••• 
11 Dependientes de inquisición . 
143 
120 
140 
151 
163 
55 
129 
758 
60 
10 
12 
1 
COMARCA DE LA TERRA ALTA 
VILLA DE F ABARA 
[Favara de Matarranya] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Beneficiados. . . 
Tenientes de cura . 
Sacristanes 
Escribanos 
Estudiantes 
Solterós 
Varo Hemo 
129 126 
120 118 
55 41 
8 1 
1 
6 
319 286 
605 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. 
45 60 
121 116 
46 43 
37 30 
249 249 
498 
1.173 
3 Labradores 
1 Jornaleros. 
1 Artesanos o 
Varo Hem. 
1 1 
3 6 
8 8 
14 29 
26 44 
70 
1 Criados. . . .. . . 
4 Dependientes de inquisición. 
255 
238 
203 
255 
106 
116 
1.173 
255 
50 
32 
5 
1 
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VILLA DE MAELLA 
[Maella, inclou Santa Susanna] 
fIasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
rotal 
Total de estados 
Total general 
Curas . .... . 
Beneficiados . . . 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Acólitos. . 
Abogados . 
Escribanos 
Estudiantes 
Labradores 
Solteros 
Varo Rem. 
222 161 
229 217 
143 85 
15 5 
7 
2 3 
618 471 
1.089 
VILLA DE SANTA SUSANA * 
[Santa Susanna] 
Rasta 7 añOs 
De 7 a 16 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Varo Rem. 
JOAQUIM MONCLÚS 1 ESTEBAN 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Rem. 
41 87 
190 185 
104 96 
93 72 
Varo Rem. 
1 5 
9 16 
14 27 
46 79 
383 
446 
362 
420 
248 
295 
428 440 70 127 2.154 
868 
2.154 
1 Jornaleros. . 
8 Comerciantes. 
2 Artesanos . . 
2 Criados. . . 
197 
1 Empleados con sueldo del rey . 
1 Dependientes de inquisición. . 
1 Síndicos de órdenes religiosas . 
17 Demandantes. . . . . . . . 
493 
111 
11 
104 
41 
1 
2 
1 
1 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Rem. Varo Rem. 
* El término y la jurisdicción de Santa Susana corresponde a la villa de 
Maella; por tanto el censo de su población está incluido en la mencionada villa. 
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VILLA DE NONASPE 
{Nonasp] 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Varo Hem. 
72 88 
127 137 
60 36 
13 5 
2 
274 266 
540 
Casados 
Varo Hem. 
1 1 
40 40 
62 62 
37 37 
140 140 
280 
865 
Beneficiados . 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Labradores 
2 Jornaleros 
1 Artesanos 
1 Criados. 
63 
(COMARCA) DEL MAT ARRANY A 
(Total de Villas y Aldeas ... 26) 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Varo Hem. 
1.991 2.001 
2.000 1.956 
1.450 1.094 
308 105 
33 21 
78 17 
5.860 5.194 
11.054 
Curas. . . . 24 
Beneficiados . 83 
Tenientes de cura. 6 
Sacristanes 26 
Acólitos. . . . . . . . . . . 12 
Casados 
Varo Hem. 
7 
355 472 
1.889 1.977 
1.028 1.004 
1.371 1.180 
4.643 4.640 
9.283 
21.767 
Labradores 
Jornaleros. 
Comerciantes. 
Fabricantes 
Artesanos . . 
Viudos 
Varo Hem. 
1 5 
3 
13 23 
17 28 
45 
Viudos 
Varo Hem. 
4 9 
73 84 
88 130 
481 564 
646 784 
1.430 
Ordenados a título de patrimonio 3 Criados . . .. . ... 
221 
Total de 
edades 
160 
264 
98 
104 
127 
112 
865 
70 
18 
1 
Total de 
edades 
3.992 
3.963 
3.384 
4.436 
2.304 
3.688 
21.767 
.3.375 
. 1.114 
34 
32 
780 
Ordenados de menores . 6 
Hidalgos 23 
AbogadOS . 8 
Escribanos 30 
Estudiantes 137 
Empleados con sueldo del rey. 
Con fuero militar . . . . . 
Dependientes de inquisición. . 
Síndicos de órdenes religiosas . 
Demandantes. . . . . . . . 
320 
2 
5 
5 
10 
14 
222 
Rasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .... . 
Beneficiados . . . 
Tenientes de cura. 
Sacristanes 
Acólitos. . 
Abogados . 
Escribanos 
Estudiantes 
Labradores 
JOAQUIM MONCLÚS 1 ESTEBAN 
COMARCA DE LA TERRA ALTA 
(Total de Villas oo. 4) 
Solteros 
Varo Rem. 
423 375 
476 472 
258 162 
36 11 
8 
10 3 
1.211 1.023 
2.234 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Rem. 
87 148 
351 341 
212 201 
167 139 
817 829 
1.646 
4.192 
1 Jornaleros. . 
13 Comerciantes. 
4 Artesanos . . 
4 Criados . .. 
Varo Rem. 
2 6 
13 27 
25 35 
73 131 
113 199 
312 
1 Empleados con sueldo del rey. 
1 Dependientes de la Inquisición. 
2 Síndicos de órdenes religiosas . 
21 Demandantes. . . . . . . . 
811 
798 
948 
663 
779 
481 
523 
4.192 
231 
11 
154 
47 
1 
3 
1 
1 
